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Means of Training Talented Chemists with Environment-Proper Perspectives.
The２００１Presentation of Creativity-Enhancing Subject (Attempted) of
the Department of Applied Chemistry and Biotechnology.


































ったあとのゴミ処理の問題に行き着く．先に挙げた構造式から明かなように，PETは C, H, O だけか
ら成る物質なので，もし，PET だけで燃やせるならば，全てCO２と H２Oになるので，特に問題はな


































































PET ボトル スチール缶 アルミ缶 ガラスビン
製造・加工 ７５４．９５ １３１５．６５ ３６００．００ ４７１５．７０
リサイクル ４５４．７５ ４３８．５５ １０９．０９ ９２．９２
【単位： kcal】



















































６）「PET ボトル再生工程図」http : //www.biwa.ne.jp/～rde/Image4.gif
７）「PET ボトル再生樹脂の用途」（財）日本容器包装リサイクル協会，平成１２年３月
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